









Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh kesadaran, 
sanksi, sikap fiskus, lingkungan, dan pengetahuan peraturan pajak terhadap 
kepatuhan wajib pajak atas rumah kos  sesuai perda Kota Surabaya nomor 4 tahun 
2011 di Wilayah Wonocolo 
Data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  data  primer,  yang 
diperoleh dengan penyebaran angket kepada responden wajib pajak kos, dengan 
menggunakan random sampling. Sampel terdiri dari 36 rumah kos yang ada di 
kecamatan  Wonocolo.  Alat  analisis  untuk  menguji  hipotesis  adalah  analisis 
regresi linier berganda dengan menggunakan SPSS 20 dengan tingkat signifikansi 
0,05. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran, sanksi, sikap fiskus, 
lingkungan, dan pengetahuan peraturan pajak secara simultan tidak berpengaruh 
terhadap kepatuhan wajib pajak atas rumah kos. Kesadaran, sikap fiskus, 
lingkungan, dan pengetahuan peraturan pajak secara parsial tidak berpengaruh 
terhadap kepatuhan wajib pajak atas rumah kos. Sedangkan sanksi pajak secara 
parsial memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak atas rumah kos . 
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